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En la investigación titulada: “Educación virtual y capacidad emprendedora en los 
alumnos del 5° de secundaria de colegios técnicos de la provincia de huarochiri-
2021”, el objetivo fue determinar la relación que existe entre la educación virtual y 
la capacidad emprendedora en los alumnos del 5°de secundaria de colegios 
técnicos de la provincia de huarochiri-2021.  
 El tipo de investigación es básica, descriptivo correlacional, el diseño es no 
experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo 
conformada por 80 estudiantes. La técnica usada fue la encuesta y los instrumentos 
de recolección fueron dos cuestionarios. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de 
Cronbach que salió alta en ambas variables: 0,756 para la variable educación virtual 
y 0,578 para la variable capacidad emprendedora. 
Con referencia al objetivo: se concluye que existe relación directa y 
significativa entre la educación virtual y la capacidad emprendedora, lo que se 
demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 
.556**).  










In the research entitled: "Virtual education and entrepreneurial capacity in students 
of the 5th year of secondary school of technical schools in the province of huarochiri-
2021", the objective was to determine the relationship between virtual education and 
entrepreneurial capacity in students of the 5th year of secondary school of technical 
schools in the province of huarochiri-2021.  
 The type of research is basic, descriptive, correlational, the design is non-
experimental, cross-sectional, and the approach is quantitative. The sample 
consisted of 80 students. The technique used was the survey and the collection 
instruments were two questionnaires. Expert judgment was used for the validity of 
the instruments and Cronbach's alpha was used for the reliability of the instrument, 
which was high in both variables: 0.756 for the virtual education variable and 0.578 
for the entrepreneurial capacity variable. 
 With reference to the objective: it is concluded that there is a direct and 
significant relationship between virtual education and entrepreneurial capacity, 
which is demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; Rho 
= .556 **). 






El actual estudio investigativo llevó como título educación virtual y capacidad 
emprendedora en alumnos de 5° de secundaria de colegios técnicos de la provincia 
de huarochiri-2021. Resultó como resultado de calcular la capacidad emprendedora 
en los alumnos de colegios técnicos y parte del motivo fue analizar como la 
educación virtual ayuda en el desarrollo de sus aprendizajes. En la actualidad hay 
jóvenes que al terminar su formación secundaria, no cuentan con la posibilidad de 
estudiar y por consiguiente tienen empleos donde sus ingresos no ayudan con la 
culminación de su formación académica. El emprender en estos tiempos se ha 
vuelto muy popular y los jóvenes dentro de su capacidad desarrollan grandes 
proyectos, de esta manera el emprendimiento es un factor importante en el progreso 
monetario y social del estado. Motivo por la cual es muy importante en un 
emprendedor es su formación y manejo de la tecnología en la educación virtual. el 
estudio  refleja  6 capítulos , el primer capítulo nombrado  introducción , donde 
estuvieron los estudios aplicando las  dos variables incluyendo las  definiciones , 
justificaciones, problemas ,objetivos y también  las hipótesis de la tesis investigada, 
el segundo  capítulo  se encuentra la parte teórico en la cual se encuentran el diseño 
y las teorías aplicadas en la investigación , el tercero capitulo  nombrado método 
donde encontramos  el tipo de diseño, variables y técnicas  y el cuarto capítulo se 
encuentran los  resultados  en donde se aplica el programa SPSS 25  y el quinto 
parte se encuentra la  discusión  en la cual se realizan  el análisis de los resultados  
del estudio investigativo y el sexto  se encuentran las  conclusiones obtenidas del 
estudio investigativo  y el séptimo las bibliografía   donde se presentan  las tesis , 
libros, artículos en la cual nos apoyamos para la realización del estudio.  
 
 Para desarrollar el estudio investigativo se ha propuesto   los problemas: PG: 
¿Cuál es la concordancia entre la EV y la CE en alumnos del 5° de secundaria de 
colegios técnicos de la provincia de Huarochirí - 2021? Problemas Específicos: PE1 
¿Cuál es la concordancia entre EV y CRS en estudiantes del 5° de secundaria de 
colegios técnicos de la provincia de huarochiri-2021? PE 2, ¿Cuál es la 





de la provincia de huarochiri-2021? PE 3, ¿Cuál es la concordancia entre la EV y 
capacidad de planificación en alumnos del 5° de secundaria de colegios técnicos de 
la provincia de huarochiri-2021? PE 4, ¿Cuál es la relación entre educación virtual 
y capacidad de creatividad en alumnos del 5°de secundaria de colegios técnicos de 
la provincia de huarochiri-2021? 
 
Se encontró la justificación del estudio investigativo, en parte de la teoría, el 
plan, la hipótesis y además de las conclusiones que resaltó el estudio investigativo 
servirá como información y discusión para posteriores estudios investigativas. De 
esta manera el análisis del punto de vista teórico del tema educación virtual y 
capacidad emprendedora debe prestarse más atención por la gestión pública, y por 
Minedu, y mejorar los objetivos trazados para la población. En ese sentido, la 
explicación práctica, del estudio investigativo  se alega en la forma que se buscó 
conocer el rango de jerarquía  de la EV, CE que manifestaron los alumnos del 5° de 
secundaria  de colegios técnicos de la provincia de huarochiri-2021, así lograr una 
educación de calidad virtual para el mejoramiento de las capacidades de los 
estudiantes.  
Justificación metodológica Los procesos, que se emplearon en la investigación 
educación virtual y capacidad emprendedora, podrán ser citados para futuros 
estudios de investigación. 
Jjustificación social. La consecuencia que tendría sobre la humanidad es que una 
adecuada EV y CE asiste a los alumnos  que busquen emprender  sobre todo en 
estos tiempos de pandemia  que viene afectando a nuestro país y puedan aportar 
en el desarrollo económico y social.  
 
La parte que concierne al OG, se determino la concordancia que existe entre la EV 
y CE en alumnos del 5° de secundaria de colegios técnicos de la provincia de 
huarochiri-2021 el OE 1. Identificar  el enlace existente entre la EV y la CRS en los 
alumnos del  5° de  secundaria de colegios técnicos de la provincia de huarochiri-
2021.OE 2, Identificar  el enlace entre EV y la capacidad  de realización profesional 





2021.OE 3, Identificar el enlace entre EV y la capacidad  de planificación en los 
alumnos del 5° de secundaria de colegios técnicos de la provincia de Huarochiri-
2021.OE 4, Identificar el enlace entre EV y la capacidad  de creatividad en los 
alumnos del 5° de secundaria de colegios técnicos de la provincia de Huarochiri-
2021. 
 
En el presente estudio investigativo se consideró como Hipótesis general que 
hay un en enlace significativa entre las EV y la CE en los alumnos del 5° de 
secundaria de colegios técnicos de la provincia de huarochiri-2021. Asimismo la 
HE1, Existe el enlace entre EV y CRS en alumnos del 5° de secundaria de colegios 
técnicos de la provincia de Huarochiri-2021. De igual forma la HE 2, Existe el enlace 
entre EV y Capacidad de realización profesional en alumnos del 5 ° de secundaria 
de colegios técnicos de la provincia de Huarochiri-2021. Igualmente la HE 3, Existe 
el enlace entre educación virtual y Capacidad de planificación en alumnos del 5 ° de 
secundaria de colegios técnicos de la provincia de Huarochiri-2021. Igualmente la 
HE 4, Existe el enlace entre educación virtual y Capacidad de creatividad en 
alumnos del 5° de secundaria de colegios técnicos de la provincia de Huarochiri-
2021. 
II. MARCO TEÓRICO. 
El propósito del trabajo investigativo es de fomentar la asistencia pedagógica 
en el área de educación con formación técnica, se realiza con mayor énfasis en la 
parte práctica que en la teórica, por eso la adaptación uso y manejo de la tecnología. 
 El trabajo que se intenta desarrollar es con los alumnos  del área de 
educación  para el trabajo, empoderarnos  a los nuevos conocimientos  tecnológicos  
y uso correcto de  ellas , además existe una gran cantidad de alumnos  que no 
desarrollan  su capacidad emprendedora , será por el apoyo económico  de las 
diferentes entidades ,nosotros los docentes debemos de apoyarlos  en su formación 
para que pueden emprender, utilizando sus capacidades de iniciativa  para generar 
sus propios negocios. 
 En estos momentos que nos encontramos  con la pandemia  del Covid-19 





desarrollar  esa capacidad emprendedora ,pero nos encontramos  alumnos sin 
iniciativa  sin pensar  en el futuro ,por eso motivar  en el uso de esas capacidades  
para du desarrollo de su vida  en emprendimiento. 
Por lo tanto, se ha previsto como estudios preliminares a las referencias 
nacionales, Valladares (2017). MINEDU (2008) indica en las escuelas, en una 
formación en educación virtual tenemos oportunidades para el desarrollo de las 
capacidades emprendedoras en los jóvenes en la ruta de sus estudios. En su estudio 
se desarrolló de manera cuantitativa, de forma correlacional, además el método fue 
hipotético deductivo usando una población de 30 estudiantes cuya conclusión nos 
indica que la capacidad emprendedora es más alta que la educación virtual. Además 
Torres (2020), concluyó actual economía y la falta de trabajo trae consigo, 
oportunidad de fomentar en la educación la capacidad de emprender, ya que 
muchos jóvenes prefieren trabajar para otros que desarrollar su propio negocio, para 
ello debemos de fortalecer sus aprendizajes. Por lo tanto, Girón (2020), concluyó 
que en  los países subdesarrollados existe un gran reto de insertar  a su población  
en la parte labora  en los jóvenes, ya que la mano  de obra es mayor a los puestos  
de trabajo, de aquí sale la idea  de  inculcar a los jóvenes  a crear sus 
emprendimientos para salir del problema económico, dando la oportunidad del 
crecimiento del desarrollo de sus  capacidades  de emprendimiento de sus 
aprendizajes  por medio de la educación. 
 
Para Laines (2020), concluyó que la educación en forma global es muy 
valioso para el crecimiento social, y a la vez  se va adaptando con el uso de las Tics 
, la cual  toma mayor interés  que educación presencial, la pandemia  a nivel mundial 
altera  la educación convirtiéndola en crisis , razón por la cual se va implementando  
la educación remota  usando la tecnología  de  mano del docente  para dirigir  al 
estudiante en el empoderamiento de sus aprendizajes. Además Balladares (2021) 
en su estudio concluyó la educación gracias a la pandemia del covid_19 nos 
encontramos en crisis sanitaria y a cambios de nuevos aprendizajes tecnológicos 
en la que nos adaptamos a los nuevos procesos de enseñanza en la educación en 





incorporando herramientas digitales a distancia para u mejor aprendizaje de 
recursos innovadores. 
 
En tal sentido, Reyes et al; (2020), en su artículo señaló que emprender es 
algo propio del ser humano, poniendo en práctica su capacidad de creatividad e 
innovación para el logro de objetivos trazados con el fin de fomentar el espíritu 
emprendedor en los estudiantes. Respecto a los antecedentes nacionales, se 
consideró a Loayza (2021) Lima, en su estudio sobre la educación virtual indicó que 
en la actualidad tenemos muchas herramientas tecnológicas en constante 
actualización por la cual no se puede implementar por la falta de conocimientos en 
los estudiantes, para la cual muchos docentes deben de estar en contante 
capacitación para optimizar la enseñanza en instrucciones de los alumnos UNESCO 
(2019).  
 
Según Soplapuco; et al (2021), concluyó que en el mundo globalizado, el 
empleo es más rigoroso, razón por la cual se requiere que el estudiante desarrolle 
habilidades y capacidades para afrontar a un mundo competitivo y generar su propio 
empleo por medio de la creación de su microempresa. Apuntes Universitarios 
revista de investigación (2021) Huancavelica, en su estudio de la educación virtual 
y enfrentando la dificultad en el desarrollo de sus aprendizajes, al cambio total de lo 
aplicado en la etapa presencial y fortalecimiento del empoderamiento de la 
tecnología asumiendo el reto de mejorar sus capacidades de los estudiantes. Ante 
ello, Valencia (2020) Lima, en su investigación sostuvo que el uso de las tecnologías 
en la educación es básico en la enseñanza de los estudiantes, donde se acceden a 
la educación virtual para el desarrollo de su formación haciendo más fácil la 
comunicación a través de las herramientas virtuales. 
 
Abad (2020) Lima, en su investigación expresó  que la educación virtual ha 
cambiado paradigmas  en su uso, cambiando la forma de educar en el aula  en la 
que se hacía  a través  de la presencialidad a una virtual dando origen a que el 





herramientas   para que puedan desarrollar   sus aprendizajes. Por lo tanto, Moya 
(2020) Lima, mencionó hay mucha deficiencia en la educación virtual impartida en 
las instituciones por medio de los docentes, no se cuentan con los recursos 
adecuados en cuanto al manejo de las tecnologías virtual, la inversión en el sector 
educación es muy poca, por la cual no se puede adquirir recursos para brindar una 
buena educación virtual de calidad. En efecto, López, Flores (2020) Perú, en su 
investigación indicó que por la pandemia mortal del covid-19 muchas instituciones 
educativas tuvieron que verse obligados al cierre y verse en la obligación de 
adaptarse a las dificultades se buscó alternativas, en donde el estudiante para su 
formación busca optimizar la eficacia en la educación virtual que nos aborda. 
 
Además, Flores (2020) Lima, opinó que por la pandemia del Covid-19 origino 
un cambio radical en la metodología de enseñanza del sector educación, 
instalándose en diferentes instituciones educativas la educación virtual, a través de 
diversas herramientas tecnológicas para poder hacer frente y mejorar los 
aprendizajes de los alumnos. Ante ello, Soto (2020) Trujillo, realizó su investigación 
en cuanto a la educación virtual concluyó que por la pandemia del COVID-19, la 
educación fue uno de los sectores más afectados en cuanto a la virtualidad, de esta 
manera se busca nuevas estrategias   en la modalidad de enseñanza, desarrollando 
la estrategia “aprendo en casa” donde los estudiantes se van adaptándose a la 
estrategia según sus propios recursos. En tal sentido, Estrada et al. (2020) Perú, en 
su investigación concluyó que algunos estudiantes no aceptan la formación virtual 
pese a que estas, muestran cambios favorables en su enseñanza de los 
estudiantes. 
 
Por lo tanto, Aguilar (2020) Perú, concluyó en su investigación que el 
emprendimiento es decisivo para que un país tenga un gran desarrollo económico 
en la que el individuo genera empleos brindando oportunidad de trabajo, vivimos en 
un mundo globalizado conectado con el emprendimiento, motivando al desarrollo 
de las capacidades en los estudiantes encontrando grandes baches en su 





su investigación concluyó que está orientada  netamente en el desarrollo de las 
capacidades  y competencias  del emprendimiento, por la cual el Minedu viene  
implementando  en los centros  técnicos productivos  proyectos innovadores  
considerada  como un pilar importantísimo  para el desarrollo de la sociedad. 
Entonces, Nicolás et at. (2020) Perú, en su estudio sobre emprendimiento consideró  
que es un movimiento provechoso, revelador de ayuda para situaciones  
económicas difíciles, teniendo gran impacto en sociedades  desarrolladas ,donde 
se asumen  riesgos con optimismo implantando originalidad creatividad e innovación 
en la formación de sus  empresas. 
 
Además, Vásquez et al. (2019) Ate, en su investigación concluyó  que el  Perú 
la idea de emprender  se hace sin saber  o conocer los lineamientos que piden una 
sociedad por ello  sin saber si obtendrán resultados o será provechoso pasando a 
la informalidad, por ello se busca formalizar dicho emprendimiento para que tengan 
ayuda  en el desarrollo de su emprendimientos. Por ello, Nieto (2019) Lima, en su 
investigación “Procratinacion y capacidad emprendedora” cuyo objetivo de su 
estudio fue demostrar que todos los seres vivos dejamos alguna vez nuestras 
actividades para otro día, gran problema que aqueja la capacidad de emprender, 
reduciendo de esta manera la oportunidad de crear e innovar en la formación 
propios negocios. Ante ello, Pando (2018) Arequipa, en sus artículo sobre educación 
virtual sostuvo que el avance tecnológico está en constante actualización y es 
positiva en la enseñanza de aprendizajes, no existe barreras para su utilización en 
la formación de los estudiantes, donde el docente cambia la forma de educar 
tradicionalmente en una nueva generado por herramientas virtuales. 
 
En tal sentido respecto a los antecedentes internacionales tenemos a 
Trigueros (2021) Argentina, en su artículo señaló que las herramientas tics frente a 
las demandas de los estudiantes provocan innovación en el uso, afectando el 
desarrollo de sus aprendizajes, creando una oportunidad de motivación para su 
propia construcción de conocimiento de su autoaprendizaje. Ante ello, Ayala (2021) 





formación de sus propios  aprendizajes donde utilizan las herramientas tics , que 
sirve para que  interactúe  con el docente  de la forma virtual dando como fruto a 
una escasa Educacion de calidad. Por lo tanto en la revista  saberes educativos 
Ruz, Fuenzalinda, (2021) concluyó, que la tecnología ha ingresado en la educación 
escolar con diferentes recursos innovando en la formación de los estudiantes, 
refiriéndose a la ejecución de formas de trabajo remoto teniendo en cuenta las 
herramientas tecnológicas que existen en la actualidad. 
 
En efecto, Cimadevilla(2020) Buenos Aires, en su estudio concluyó que la 
pandemia Covid-19 fue aquella que ocasionó un sustancial trapicheo en la vida de 
los pensantes y el sector educación no se apartó  porque fue el sector más 
golpeado, encontrando a los educadores  sin herramientas para gestionar la 
educación, motivando a una educación virtual aplicando nuevas estrategias  por la 
que tuvo que adaptarse   a esta nueva forma de educación para la continuidad de 
las enseñanzas  de sus aprendizajes  en la formación de los educandos. Por ello, 
Rizo (2020) Nicaragua, en su investigación concluyó que el mundo globalizado hace 
uso de las diversas herramientas virtuales, evolucionando la forma de enseñanza, 
donde el estudiante puede interactuar con el docente en momentos que lo deseen 
en forma de comunicarse ya que es amplia pasando a una transformación esencial 
en la educación virtual. 
 
Entonces, Sanabria (2020) Venezuela, en su  estudio sobre educación virtual 
aportó que el docente tuvo que adaptarse de la educación presencial a la educación 
virtual sin darse cuenta que el uso de los diversos recursos, facilitan  a los 
estudiantes en su formación construcción de  sus propios conocimientos. Por ello, 
Varas et al. (2020) Chile, en su investigación  sobre educación virtual concluyó que 
la educación viene adaptándose a constantes  transformaciones, generando nuevas 
formas de comunicación en los estudiantes a través de herramientas tics que 
también están en constante actualización dando resultados positivos en su 
formación de sus aprendizajes. En tal sentido, Cáceres (2020) en su estudio señaló 





en la búsqueda del mejor aprendizaje para entender los contenidos que se imparten 
en los estudiantes, viene siendo flexible. 
 
En efecto, Barraez (2020) Venezuela, en su estudio de la educación a 
distancia concluyó que atraviesa por cambios estructurados, implica que en los 
procesos de aprendizajes de los estudiantes un cambio favorable en el uso de las 
tecnologías, por ello el docente debe de estar capacitado para brindar una 
educación virtual de calidad. Por lo tanto, Radrigan et al, (2020) Chile, en su estudio 
sobre emprendimiento señalaron que es un tema que se ha visto globalizado en 
todos los ámbitos se tiene que integrar en forma total en la enseñanza de los 
estudiantes para orientar en el desarrollo de sus capacidades y a la vez tener las 
herramientas adecuadas para construir su propio futuro. Entonces, Viera et al, 
(2020) México, en su estudio sobre capacidad emprendedora señalaron que en 
zonas andinas los jóvenes salen de la pobreza gracias al emprendimiento, ya que 
es algo propio de la persona desarrollando su auto empleo, dependiendo de su 
propia vivencia en su entorno social. 
 
Además, Crisol et al. (2020) España en su artículo educación virtual para 
todos, concluyó la educación virtual es una política de impacto en los diferentes 
procesos de la educación didáctica educativa esencial. Por ello, García, Santalla 
(2020) España, en su estudio sobre la educación virtual concluyó que la brecha que 
existe en la educación es producto de la pandemia mundial Covid-19, razón por la 
cual se motivó en el sector educación a las clases no presenciales por el cierre total 
de las instituciones educativas y al cambio rotundo del uso de las herramientas tics 
para desarrollar sus aprendizajes en los estudiantes. Ante ello, Chirinos et al. (2020) 
Colombia, en su artículo los beneficios de las tics, indicaron que el uso de ambientes 
virtuales en la formación de sus aprendizajes a distancia, dan más claridad en la 
enseñanza del estudiante para identificar sus competencias y capacidades. 
 
En tal sentido, Martínez et al. (2019) Ecuador, en su publicación académica  





con problemas de conexión, que tienen el deseo de superación ya que se 
encuentran  en una actualización constante  en el uso de las nuevas herramientas  
sin  ser necesario que el docente intervenga en sus aprendizajes. En tal sentido, 
Aguilera et al. (2021) Colombia, en su investigación, concluyeron que el 
emprendimiento se considera uno de los pilares pare el crecimiento económico de 
las naciones, como se evidencian en los estudiantes que desarrollan sus 
emprendimientos creando sus empresas y asumiendo el liderazgo de ellas. En 
efecto, Gonzales, Viera (2021) España, en su investigación sobre el 
emprendimiento finiquitaron que en las instituciones educativas se promueven en 
su formación pedagógica el tema de emprendimiento y practicarlas en todos los 
niveles, formando capacidades de innovación y creatividad en la creación de sus 
propios negocios. 
 
Además Mayorga (2021) Ecuador, en su investigación sobre emprendimiento 
opinó que son procesos que pasan para el desarrollo del emprendiendo a través de 
las ideas creativas, asumiendo riesgos, razón por la cual son capacitados para sí 
de esta forma iniciar sus propios negocios. Por ello, Valenzuela et al. (2021) Chile 
en sus estudio sobre el perfil del emprendedor concluyó que los estudiantes cuando 
practican actividades de como implementan un negocio desarrollan su capacidad 
emprendedora, la edad que conlleva es trascendental en el desarrollo de sus 
habilidades para emprender en el futuro. Entonces, Flores (2021) Sevilla, en su 
estudio buscó impulsar a los jóvenes a emprender desarrollando capacidades y 
habilidades para luchar contra la pandemia que azoto al mundo, innovando 
creativamente a través de modelos como “Lean Canvas “para poder formalizar su 
emprendimiento y a la vez que sea de ayuda para la economía familiar. Por lo tanto, 
Barbetti (2020) Argentina, en su investigación señaló  que se enmarca  en la falta 
de empleo de jóvenes después de terminar su formación educacional y a la vez  
como se viene implementando políticas de emprendimiento a través de la 
enseñanza desarrollando capacidades  de creatividad  e innovación para generar 






 Ante ello, Botello et al. (2020) México, en su artículo sobre la planeación de 
la capacidad emprendedora concluyeron que la planificación es parte importante en 
el alumno emprendedor ya que sin ello no se podría realizar sus proyectos de 
negocios, las instituciones educativas buscan la forma de desarrollar esa capacidad 
en los estudiantes para la ejecución de sus negocios personales. En tal sentido, 
Martínez et al. (2021) España, en su artículo sostuvieron  en los negocios familiares 
,las capacidades de los integrantes emprendedores  se ven obstaculizadas, por lo 
tanto en la toma de decisiones se ven un cambio radical en  la producción  siendo 
más eficiente  para su crecimiento económico. Entonces, Valenzuela et al. (2021) 
Chile, en sus artículo “análisis del perfil emprendedor” concluyeron que los jóvenes 
inmersos en las actividades de emprendimiento desarrollan más su capacidad de 
motivación, ya que la edad es favorable para emprender proponiendo estrategias 
para potenciar habilidades en la gestión de riesgos. 
 
Entonces, Bello (2020) Venezuela, en su estudio sobre capacidad 
emprendedora sustentó que el docente tiene que encaminarse junto con el cambio 
de las nuevas tecnologías, ofreciendo a los estudiantes un nuevo aprendizaje y 
motivando el interés en la creatividad e innovación producto del uso de la educación 
virtual. Asimismo, Bonilla (2020) México, en su investigación concluyó sobre la 
educación virtual que gracias a la pandemia covid-19 nos encontramos en una 
realidad ya dicha y de manera impuesta, marcando el inicio del cambio en el sector 
educación por medio de la virtualidad, esto se da por la globalización de las 
tecnologías del sector capitalista tratando de imponer en nuestros modelos de 
educación. Por ello, Avendaño et al. (2019) Colombia, en su estudio sobre 
emprendimiento planteó que la educación, es parte importantísima para el 
desarrollo económico del país, pero los estudiantes pasan problemas económicos 
no teniendo la oportunidad de educarse y hacerse de una formación de capacidades 
emprendedoras donde puedan desarrollar su creatividad e innovación. Por lo tanto, 
Vera et al. (2018) Colombia, en su investigación concluyeron que la educación 





debe de tener un programa de formación emprendedora en las IE ya que de esto 
depende el desarrollo de proyectos individuales futuras. 
 
III Metodología  
3.1. Diseño y tipo de Estudio Investigativo 
El estudio investigativo se ha planeado hacer uso el diseño no experimental de tipo 
transversal, contribuyendo en la recolección de antecedentes. El diseño en el 
estudio investigativo es no experimental de tipo transversal, con la finalidad de 
explicar las variables y explorar la ocurrencia e intercambio como lo manifiesta en 
las evidentes testificaciones de Alania (2020) en su estudio busca el motivo por la 
cual se averigua el desarrollo de la investigación, la causa en lo que realizan y de 
esta manera emplearlo en el posterior esquema. Que los mostraremos en los 




Además, Girón (2019)  señaló que el método hipotético-deductivo  se usa el diseño 
no experimental, expresivo y correlacional, las herramientas utilizadas en el estudio 
investigativo fueron dos listas de preguntas, con 21 ítems para la EV  y con 30 ítems 
para  la variable CE, ante ello se obtuvo un resultado de la hipótesis general del 
presente estudio investigativo, por lo tanto la EV influye en la CE en alumnos del 5° 
de secundaria de colegios técnicos de la provincia de  huarochiri-2021, esta 
concordancia positiva alta con un CC Spearman=0,759; la cual el Valor que se 
obtuvo es igual a 0,000. Por la cual se obtuvo el OG del estudio investigativo. Ante 
ello en las HE se aclaró que la EV se relaciona con CE, la dimensión CRS se 
relaciona con la EV y la dimensión CC se relaciona con EV; la dimensión 









Tipo de investigación 
El estudio de investigación que se usa es la Básica, sirve para generar 
conocimiento, teorizar sobre las variables de investigación es uno de los propósitos 
de esta propuesta, ello conlleva afirmar que el tipo de estudio investigativo es el 
básico, se describe sus características. El informe es producto del análisis y revisión 
de las diversas teorías y enfoques existentes, lo que permitió ampliar los 
conocimientos que existen con el aporte del autor quien asume una postura al 
respecto bajo la clasificación de Sánchez y Reyes (2010) también se denomina 
Sustantiva.  
 
3.2 .Variables y su Operacionalización 
En la publicación del estudio investigativo se presentaron 2 variables: Educación 
virtual y capacidad emprendedora 
Definición de las variables  
Concepto de la variable1 Educacion virtual según, Crisol, Herrera, Montes (2020) 
indicó, que EV es una cualidad que deja huellas en la mejora de los horizontes, ante 
sus peculiares características de comunicación simultánea e interactiva. Ante ello 
Morales, Fernández, Pulido (2016), define la variable como la evolución de la 
educación a mediante la incorporación de recursos tecnológicos a distancia y 
también de la transformación de la educación presencial a la semipresencial para 
adquirir conocimientos de sus aprendizajes para la vida. 
Definición conceptual y dimensiones 
I.-Variable Educación virtual 
Además para Gros (2011), concluyó, la Educacion virtual en línea, es la acción 
que forma el centro del esquema pedagógico, al plantear un aprendizaje debemos 
tener en cuenta como desarrollar las actividades con los estudiantes para alcanzar 
los objetivos deseados, cuando está en camino el aprendizaje es precisar el 





herramientas que usaran en sus aprendizajes. Para ello siempre debe de estar 
supervisado por el docente.  
Operacionalización de variables 
La O de V está asignada a la técnica de la encuesta que usaremos en la recolección 
de testimonios. Aquella que esta de acorde con el objetivo del estudio investigativo, 
que la vez argumenta al enfoque cuantitativo, y al referente estudio investigativo 
desarrollado. Por ello Hernández (2020), la definición conceptual se accede a 
detallar el significado exacto del estudio de la investigación que tiene cada una de 
las variables que trabajamos 
 
Dimensiones 1: Recursos de aprendizaje 
En tal sentido, Gros (2011), acotó: Las herramientas que usamos para los 
aprendizajes son numerosos, en el desarrollo virtual tenemos recursos tics con 
actualizaciones diarias ya cual nos proporciona información relevante y no 
relevantes que nos permite comunicarnos, para interactuar en la forma virtual 
considerándola como uno de los recursos de vital importancia y ser un recurso más 
para los aprendizajes. El aula virtual es un campo preparado para una mejor 
interacción entre los estudiantes y el docente. Por lo tanto se debe de disponer un 
entorno agradable en la que se desarrollen los aprendizajes de manera armoniosa 
Dimensión 2: Acompañamiento virtual.  
Según Gros (2011), opinó en su estudio que el docente tiene que acoger un rol 
importantísima en la conducción de la ruta que se han trazado los estudiantes para 
lograr los objetivos deseados favoreciendo una Educacion de calidad. 
Dimensión 3: Colaboración. 
Según Gros (2011), opinó que el para desarrollar las diferentes metodologías 
para el desarrollo de los aprendizajes implica el uso de las diferentes recursos o 





desarrollar y gestionar. Y de esta manera podremos valorar el crecimiento se sus 
aprendizajes en donde ellos gestionan sus propios aprendizajes.  
Dimensión 4: competencias. 
Para Gros (2011), señaló en su estudio que es importante que el estudiante 
reconozca que para su  desarrollo tiene que tomar conciencia y de ser necesario  
que el estudiante sea responsable  en su formación a través de las competencias, 
mostrando esa capacidad de discernir  cual es lo más importante en su formación  
cuando él lo crea necesario. En la siguiente tabla 1 veremos los resultados que se 
encuentran en los anexos sobre la Operacionalización de la variable educación 
virtual. 
II.-Variable Capacidad emprendedora 
El emprendedor es quien demanda o visualiza una oportunidad y la convierte 
en un emprendimiento pudiendo ser una negocio o empresa, de esta manera se 
proyecta mejorar su calidad de vida o también a su entorno solo que este caso en 
las capacidades de creatividad. Citado por Valladares (2017) refirió a Mavila et al. 
(2009) 
Dimensiones 1: Capacidad de realización 
La C de R, se detalló al empeño en avanzar en los retos que nos encamina 
la vida logrando los objetivos trazados. Está compuesto: a) La decisión de 
arriesgarse, b) La perseverancia, c) La indagación de coyuntura y d) La control de 
la calidad del trabajo. Citado por Valladares (2017) refirió a Mavila et al. (2009). 
Dimensión 2: Capacidad de planificación 
La planificación, se clarifica al acto de razonare imaginar antes de poner en 
práctica, pasando por diferentes  procesos  en donde buscamos tener el mínimo de 
peligro  cuando se desarrollen las actividades o procesos de la planificación 
teniendo tres formas de hacerlo: a) la planificación ordenada y organizada b) la 





Dimensión 3: Capacidad de relacionarse socialmente  
Postura por obtener en los seres pensantes el coraje de estar frente a la 
sociedad, en la que se pueda lograr la ideas creatividad en el desarrollo de sus 
proyectos. Logrando uniones con otros individuos que tengan la misma iniciativa del 
logro de los objetivos propuestos. Esta capacidad tiene un alcance en la confianza 
misma, la certeza y como podrías elaborar un grupo soporte emocional. Citado por 
Valladares (2017) refirió a Mavila et al. (2009)  
Dimensión 4: Capacidad de creatividad 
La capacidad de creatividad, tiene como objetivo la solución a los diferentes 
problemas a través de propuestas creadoras y creativas para mejorar la marcha de 
la empresa o negocio. Citado por Valladares (2017) refirió a Mavila et al. (2009) 
Definición operacional de la variable capacidad emprendedora 
La variable capacidad emprendedora, en el estudio investigativo se ha 
catalogado en 4 dimensiones y tienen sus indicadores: la primera dimensión en 
relacionarse socialmente tiene los indicadores: Búsqueda de oportunidades, 
persistencia, demanda por calidad y eficiencia la toma de riesgos. La segunda tiene 
como indicadores: la persuasión y elaboración de redes de apoyo, la autoconfianza. 
La tercera dimensión tiene como indicadores: la búsqueda de información, el 
establecimiento de metas, la planificación sistematiza y el control. La cuarta tiene 
como indicadores: sugerir soluciones y planteamiento creativo. Por lo tanto, en cada 
uno de ellos se consideró los   ítems, para confeccionar una lista de 30 ítems la cual 
se empleara en la obtención de datos para el posterior proceso estadístico, y realizar 
los ensayos de la hipótesis y llegar a concluir el presente estudio investigativo. En 
la siguiente tabla 2 veremos los resultados que se encuentran en los anexos sobre 








3.3. Población, muestra y muestreo 
Población, estará conformada por 80 alumnos del 5°de secundaria de Colegios 
técnicos de la provincia de huarochiri-2021 y la muestra  fue probabilística, utilizada 
al azar, con 30 alumnos usando la formula siguiente en la que detallaremos en los 
anexos como figura 2 en la obtención de la población  y muestra. 
Muestreo. 
En la muestra, la participación fue de 30 alumnos, se establece empleando el 
método aleatorio, para fundamentar la validez del estudio cumpliendo con el registro 
de los alumnos de acuerdo a la asignación de cada institución educativa, 
determinando un total de 80 estudiantes en forma probabilística en la que 
participaron de manera anónima. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Además en la Técnicas e instrumentos de recolección de datos, usaremos a 
continuación: la técnica de encuesta, definieron como al empleo de un 
procedimiento normalizado con el objetivo de cosechar información, con relación a 
un modelo determinado de alumnos. Además, la muestra peculiar a la cantidad, 
asimismo la investigación es concreta por medio de un cuestionario. (Artigas et al., 
2019) 
Asimismo Artigas (2019), concluyó en cuanto a la técnica de la encuesta: Se emplea 
dicho termino en recolección de información a través de la herramienta, donde 
utilizamos una serie de preguntas de acuerdo a los diferentes indicadores, para ser 
utilizados en los datos de estadística, en el trabajo investigativo, se empleó el 
instrumento en forma de cuestionario haciendo una para cada variable.   
Instrumentos 
El instrumento que se trabajó fue el cuestionario. En tal sentido, Abril (2008), 
concluyó en su estudio, que el cuestionario es un especie de preguntas, formulado 
ordenadamente de acuerdo a las dimensiones, ante ello los incidentes y aspectos 






V1: Educacion virtual 
Instrumento: Se empleó el cuestionario 
Datos generales  
Título: Cuestionario sobre la Educacion virtual 
Autor: Br. Huamani 
Procedencia: Lima – Perú, 2021 
Objetivo:  Detallar cualidades en la V. Educacion virtual en 
alumnos del 5°de secundaria de colegios técnicos de 
la provincia de Huarochirí-2021. 
Administración: Individual 
Duración: Virtual (no hay tiempo definido) 
Significación:  Tal instrumento está expresado en establecer la 
concordancia entre la EV y CE. 
Estructura:  La progresión tiene 21 ítems, 05 opciones múltiples, 
tipo Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi 
siempre (4) y Siempre (5). Además, la variable fue 
establecida por 04 D, en la cual los ítems en 
proposiciones se muestran en orientación (+,-) en la V.  
Educacion virtual.  
 
Variable 2: Capacidad emprendedora  
Instrumento: Se empleó un cuestionario 
Datos generales:  
Título: Cuestionario de la capacidad emprendedora.  
Autor: Br.  Huamani 
Procedencia: Lima – Perú, 2021 
Objetivo:  Detallar cualidades en la variable capacidad 
emprendedora en alumnos de 5° de secundaria de 
colegios técnicos de la provincia de Huarochirí-2021. 
Administración: Individual 





Significación:  Tal instrumento está expresado en establecer la 
concordancia entre CE y EV.  
Estructura:  La progresión tiene de 30 ítems, 05 opciones múltiples, 
tipo Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi 
siempre (4) y Siempre (5). Asimismo, la variable está 
conformada por 04 dimensiones, en la cual los ítems 
en proposiciones se muestran en orientación (+,-) en 
la V. CE. 
 
 
En tal sentido la validación, la confiabilidad del instrumento: Según, Herrería (2020) 
Ecuador, adaptación, validación y confiabilidad. En el entendimiento a la solidez de 
los resultados del estudio investigativo presenta una valía precisa, los herramientas 
de evaluación deben ser verídica y de confianza, ante ello la comprobación de los 
instrumentos debe ser empleados en un proceso de comprobación del argumento. 
Además en el trabajo investigativo fue efectuado el desarrollo de comprobación de 
contenido, con 3 aspectos importantes: la relevancia, pertinencia y claridad en las 
preguntas desarrolladas en los instrumentos. En la cual detallaremos en la tabla 4 
y tabla 5, sobre la validez de dichas preguntas usados en la variable educación 
virtual y capacidad emprendedora que se encuentran en los anexos. 
 
En la confiabilidad en las preguntas, se empleó la prueba estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach, en una muestra de 30 estudiantes, para procesar los datos, 
utilizando SPSS 25. Ante ello, Herrería (2020) Ecuador, se calcula el instrumento 
para la validez de lo que quiere estudiar. En la que detallaremos en la tabla 9 nos 
da una forma de opinar en cuanto a las resultas de la prueba Alfa de Cronbach.  
 
Tabla 9 
Resultado del estudio de seguridad en el Alfa de Cronbach que mide la variable 1 
Variable  (α) de C  ítems 






En tal sentido observamos en la T9, Educacion virtual como variable tiene 
confiabilidad alta. Ante ello aseguramos que la herramienta que calcula es confiable. 
 
Tabla 10 
Resultado de estudio de seguridad en el Alfa de Cronbach que mide la V2. 
Variable  (α) de C  ítems 
Capacidad emprendedora ,831 30 
 
Como observamos en la tabla 10, la capacidad emprendedora como Variable, 
también tiene seguridad alta. Ante ello aseguramos que la herramienta confiable. 
 
3.5. Procedimientos de recolección de datos 
 Efectuando el análisis para establecer la confiabilidad de los instrumentos, en 80 
estudiantes utilizando los preguntas tipo Likert en educación virtual y capacidad 
emprendedora como variables. La confiabilidad de los instrumentos a partir de la 
muestra, determinó su interpretación en las T 9 y 10. Ya comprobada la validez y 
confiabilidad en el estudio, se determinó a emplear la muestra en 30 alumnos del 5° 
de secundaria de colegios técnicos de la provincia de Huarochirí en forma virtual 
atraves del cuestionario. Ante eso se examinaron los resultados en los 30 alumnos, 
por medio SPSS 25. De esta manera arrojo resultados oportunos al estudio 
investigativo, han sido evidenciados en figuras, tablas, con su pertinente 
explicación, enunciados en el estudio investigativo. 
 
3.5. Métodos de análisis de datos 
En comparación con la HG, HE asumiendo la condición de las variables y los datos 
encontrados, se utilizó la prueba de Spearman para establecer la relación. El 
procedimiento usado para el estudio investigativo fue el método hipotético deductivo 
de enfoque cuantitativo, al respecto Chacón (2021) afirmó, existe relacion 






3.6. Aspectos éticos 
La investigación cumplió con lo establecido en los aspectos éticos que son 
importantes y primordiales por el esquema de investigación de la UCV. Además, 
respetando a los autores en cuanto a su información bibliográfica, en la que se hizo 
referencia en la utilización de sus datos que se necesitan. Las lecturas en las 
determinadas citas pertenecen tesista, asumiendo el significado de autor para 
denominar al autor de un artículo científico. Asimismo determinar la autoría de 
herramientas planteados para la recolección de datos. Además la validación de los 
instrumentos por los expertos, en donde pasan todos los estudios investigativos 
para su comprobación antes de ser empleado. 
 
IV. Resultados 
4.1. Análisis descriptivo de las variables y resultados generales de la variable 
educación virtual. En Tab. 11 se evidencia el reporte estadístico del procesamiento 
de resultados en las variables. 
 
Tabla 11 
Distribución de los N de Educacion virtual. 
 Frecuencia % % válido % 
acumulado 
Válidos Buena 38.8 39.0 38,8 39.0 
Regular 37.5 37,0 37,5 37,5 
Bajo 23.7 24.0 23,7 23,7 
Total 100.0 100,0 100,0  









































Figura 3. Distribución de los niveles de la Educacion virtual 
 
Ante ello la variable Educacion virtual el 38.8 % se halló en un nivel bueno en 
educación virtual, el 37.5 % situándose en el regular y el 23.7 % hallándose en el N 
bajo, predominando el N de Bueno durante la educación virtual en los alumnos del 


































En la Figura 4, se observó que un 52.5% se determinó en un N regular, donde los 
alumnos utilizan los recursos de aprendizaje, Por lo tanto un 45.0% hallandose en 

































En la Figura 5, se observo que un 50.0 % de los alumnos tiene un 
acompañamiento virtual en un N regular; por lo tanto, un 28.8% hallandose en un N 


































En la Figura 6, los resultados observados que un 42.3% de los alumnos se 
localizó en el N regular en colaboración, por lo tanto un 32.5% hallandose en bajo; 































Según la Figura 7, los resultas demostrarón  el 48.8% de los alumnos revelan  
un regular N de competencia, pero el 41.3%  hallandose en un N bajo; ademas se 













Distribución de los N asignados a la VCE en los alumnos del 5° de secundarias de 




Distribución de N de la CE 
 f % 
Válidos Buena 22.5 22,5 
Regular 47.5 47,5 
Bajo 30.0 30,0 
Total 100 100,0 




























































En la Figura 8, los resultados demostraron que un 47.5% de alumnos se encontró 
en un NR en CE, mientras que un 30.0% se encontró en un NB; además, un 22.5% 
se ubicó en un nivel bajo la CE de los alumnos del 5° de secundaria de colegios 








































En la Figura 9, los resultados evidenciaron que el 53% se ubicó en un NR 
en capacidad de relacionarse socialmente, ademas que un 45% esta en un NB; 
















3.2. Prueba de hipótesis 















En la Figura 10, se demostró que el 50% se halló en un NG  de capacidad 
de realización profesional y un 28.8% se Halló en un bajo nivel, ademas un 21.3 % 

































En la Figura 11,  se mostró que el 41 % de los alumnos se  halló en NR en 
la capacidad de palnificación; sin embargo, un 33% se halló en un nivel bajo, 


































En la  Figura 12,  se mostró que el 49 % de los alumnos se halló en NR de 
capacidad de creatividad; pero, un 41% se halló en un NB, ademas el 10% de 





4.2 Resultados inferenciales 
PHG Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la EV y la CE en alumnos del 5° 
de secundaria de colegios técnicos de la provincia de Huarochiri-2021 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la EV y la CE en alumnos del 5° de 
secundaria de colegios técnicos de la provincia de Huarochiri-2021. 
Para la contrastación de hipótesis si la significancia es (p valor > 0,05), se acepta la 
(Ho), Si (p valor < 0.05) se rechaza la (Ho). Y se acepta la (Ha). 
Spearman: NC al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
 
Tabla 13 
GC y NS entre la EV y la CE en alumnos del 5 ° de secundaria de colegios técnica 
de la provincia de huarochiri-2021 





Rho de Spearman Educación Virtual Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.759 






  Sig. (bilateral) 0,000 . 
 
Como en la Tabla 13, en el estudio de concordancia se demostró en la ensayo 
estadístico, el NS se alcanzó un p=0.00 < 0.05, por la cual se rechazó la Ho y se 
aceptó la Ha, considerándose que existe una relación significativa entre las 
variables. En cuanto al CC de correlación de Spearman se alcanzó un Rho de 0,759, 
entre la EV y la CE en alumnos del 5° de secundaria de colegios técnicos de la 
provincia de huarochiri-2021, cuyo resultado determinó que las variables en estudio 
existe una correlación alta. 






Prueba de HE 1 
Hipótesis nula (Ho): No hay concordancia entre la EV y la capacidad para 
relacionarse socialmente en alumnos del 5°de secundaria de colegios tecnicos de 
la provincia de huarochiri-2021. 
Hipótesis alterna (Ha): Hay concordancia entre la EV y la capacidad para 
relacionarse socialmente en los alumnos  del 5° de secundaria de colegios tecnicos 
de la provincia de huarochiri-2021. 
Para la contrastación de hipótesis si la significancia es (p valor > 0.05), se acepta la  
(Ho), Si (p valor < 0.05) se rechaza la (Ho). Y se acepta la (Ha). 
 
 
















1,000 0, 578 
  Sig. (bilateral) . 0.000 






0, 578 1,000 
  Sig. (bilateral) 0.000 . 
En efecto según la Tabla 14, se evidenció que el nivel de significancia de 
p=0.00 < 0.05, por lo tanto se rechazó la Ho y aceptó la Ha, considerándose que 
existe una relación significativa entre las variables. En cuanto a la correlación de 
Spearman se logro un Rho de 0,578, como consecuencia mostró que la educación 









Prueba de HE 2 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación entre la educación virtual y la capacidad de 
realizacion profesional en alumnos  del 5° de secundaria de colegios tecnicos de la 
provincia de huarochiri-2021. 
Hipótesis alterna (Ha): existe concordancia entre la educación virtual y la capacidad 
de realizacion profesional en alumnos  del 5° de secundaria de colegios tecnicos de 
la provincia de huarochiri-2021. 
Para la contrastación de hipótesis si la significancia es (p valor > 0.05), se acepta la 
(Ho), Si (p valor < 0.05) se rechaza la (Ho), Y se acepta la (Ha). 
 
 
































En laTabla 15, se evidenció que el nivel de significancia de p= 0.00 < 0.05, 
por lo tanto se rechazó la Ho y aceptó la Ha, determinando que existe una 
concordancia significativa entre las variables. Por lo tanto se obtuvó un Rho de 
0.789, demostrando que la educación virtual y la  capacidad  de realización 







Prueba de HE3 
Hipótesis nula (Ho): No existeconcordancia entre la EVl y la CP  en las I.E San 
Mateo de Huanchor – Huarochirí, 2021 
 
Hipótesis alterna (Ha): existe relación entre la educación virtual y la capacidad de 
planificación  en alumnos  del 5° de secundaria de colegios tecnicos de la provincia 
de huarochiri-2021. Para la contrastación de hipótesis si la significancia es (p valor 
> 0,05), se acepta la (Ho), Si (p valor < 0.05) se rechaza la (Ho). Y se acepta la (Ha). 
 
Tabla 16. Correlación entre la D 3 de la V1 y la CP   
 
   Educación 
Virtual                









1,000 0, 764 
 

















Según la Tabla 16, se evidenció que el nivel de significancia de p= 0.00 < 
0.05, por lo tanto se rechazó la Ho y aceptó la Ha, considerándose que existe una 
relación significativa entre las variables. Ademas se logró un Rho de 0,764, tal valor 







Prueba de HE 4 
 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación entre la educación virtual y la capacidad de 
creatividad en los alumnos  del 5° de secundaria de colegios tecnicos de la provincia 
de huarochiri-2021.Hipótesis alterna (Ha): existe concordancia entre la educación 
virtual y la capacidad de creatividad en alumnos del 5° de secundaria de colegios 
tecnicos de la provincia de huarochiri-2021.Para la contrastación de hipótesis si la 
significancia es (p valor > 0,05), se acepta la (Ho), Si (p valor < 0.05) se rechaza la 
(Ho). Y se acepta la (Ha). 
 
 
Tabla 17. Correlación entre la D 4 de la V1 y la CC   
 
   Educación 
Virtual                









1,000 0, 798 
 















Ademas en la Tabla 17, se evidenció que el nivel de significancia de p= 0.00 
< 0.05, ante eso rechazó la Ho y aceptó la Ha, determinando que existe una 
concordancia significativa entre las variables. Ademas se logró un Rho de 0,798, 







V.  Discusión  
 
Uno de los retos del educador es desarrollar esa gran capacidad de adaptamiento 
que tiene ante los continuos retos en la educación virtual, por la pandemia del 
Covid_19. Lo que se indica que en el estudio investigativo podemos obtener los 
resultados y a la vez hacer la comparación con los antecedentes   para su desarrollo 
de la investigación y determinar que existe correlación entre las variables educación 
virtual y capacidad emprendedora. 
  En cuanto a la HG cuyo fruto estadístico fue una significancia de 
p=<0.05, En efecto se rechazó la Ho y se aceptó la Ha, ante ello existe una relación 
significativa entre las variables.  Además en la correlación de Spearman fue un Rho 
de 0,901 cuya resultado refleja que existe correlación alta entre las variables EV y 
CE, esto nos da resultado que cuanto más EV dominen los estudiantes, mayor será 
su CE en colegios técnicos de la provincia de huarochiri-2021.  
Por ello, en concordancia con el estudio investigativo de Valladares 
(2019) IE y CE en estudiantes de cuarto de secundaria, zona La Chalaca, Callao 
2017, UCV. Los resultados necesarios obtenidos fueron que, existe una relación 
significativa entre las dos variables; o como también lo hizo Girón (2020) CE e IL en 
estudiantes del CETPRO: “Piloto femenino de lima”, (2019), se pudo con deducir 
que cuando mayor sea su educación se obtendrá un mejor desarrollo de la 
capacidad emprendedora. 
En contraste con el autor, Laines (2020)  en su estudio investigativo 
con variables  diferentes de la EV concluye  que la educación en forma global es 
muy valioso para el crecimiento social, y a la vez  se va adaptando con el uso de las 
tics,  dirigido  al estudiante en el empoderamiento de sus aprendizajes. 
Determinando que existe relación directa entre sus variables, en mi opinión cabe 






Por lo tanto, Flores (2021), en su estudio   de la CE busca impulsar a 
los jóvenes a emprender, desarrollando capacidades y habilidades, innovando 
creativamente a través de modelos como “Lean Canvas el adecuado uso de la EV. 
 
En cuanto a la HE 1 cuyo resultado  es que el NS de  p=0.00<0.05, 
Para la contrastación de H si la significancia es (p valor > 0.05), se acepta la (Ho), 
Si (p valor < 0.05) se rechaza la (Ho) Y se acepta la (Ha). 
 
En cuanto a la correlacion de Sperarman  fue un Rho de 0,578 cuyos 
aportaciones   en relacionarse  socialmente  aporta en la EV en alumnos del 5° de 
secunaria de colegios tecnicos de la provincia  de huarochiri-2021. Asimismo en 
coordancia con Moya (2021), en su estudio  de la EV afirrmó que por el 
desconocimiento en el uso de los recursos  tecnologicos de parte del docente 
tenemos una la mala enseñanza de formacion en los alumnos teniendo como 
objetivo a una EV de eficacia, su resultado  del rho se evidencia  con un 0,912 
demostrando que su correlacion entre sus V es alta concluyendo que existe una 
correlacion positiva entre sus variables. 
 
Por lo tanto, Torres (2020), concluyó sobre las capacidades 
emprendedoras y habilidades blandas, la economía está en un proceso de caída y 
la falta de trabajo, traen consigo la oportunidad de fomentar la capacidad 
emprendedora en los alumnos creando e innovando en nuevos emprendimientos 
para salir adelante y generando ingresos a sus hogares, en la cual el resultado de 
la correlación en sus variables es moderada de 0,495, con un p=0.005. En este 
estudio el autor ultimó que la concordancia entre las variables es positiva media. 
Asimismo Balladares (2021), concluyó que nos adaptamos a nuevos procesos de 
enseñanza dando como resultado el progreso en la enseñanza a través de medios 
virtuales haciendo el fácil acceso a la información. Además Trigueros (2021), afirmó 
en su estudio que el uso de las herramientas tics, dan como resultado la innovación 





Asimismo Cimadevilla (2020), concluyó que la pandemia del Covid-19, 
ocasiono cambios radicales, motivando en el sector educación a implementar 
nuevas técnicas en la ejecución de habilidades en los alumnos para la continuidad 
de nuevos aprendizajes. Por lo tanto Vargas (2020), en su estudio afirmó que la 
educación está siendo transformada generando nuevas formas de comunicación en 
la que los alumnos se les hacen más fácil interactuar en distintos lugares y 
momentos que se deseen. Además Cáceres (2020), afirmó que por medio de la 
educación virtual, la enseñanza de los contenidos mejora por el acceso a la 
información. Por ello Barraez (2020), concluyó que para impartir educación de 
calidad, el docente debe ser capacitado en las diferentes herramientas tics para la 
mejora en la formación de los alumnos en cuanto a sus aprendizajes. Además 
Gonzales (2021), afirmó que en las instituciones educativas se viene 
implementando programas de emprendimiento incorporando en la en todos los 
niveles para cuando lleguen a culminar su formación tengan ideas generales de 
emprendimiento y generar ingresos a sus familias.  
 
Por ello Valenzuela (2021), concluyó que a mayores prácticas de 
implementación de negociosa a través de los emprendimientos tendrán mayores 
habilidades para emprender. En tal sentido Flores (2021), afirmó que se busca 
impulsar en los jóvenes el emprendimiento para la creación de sus negocios y de 
esta manera generar sus propios ingresos. En efecto Martínez (2021), concluyó que 
en un negocio familiar debe de haber liderazgo en la toma de decisiones, para que 
de esta manera el negocio tenga los parámetros sin que afecte a nadie. Por ello 
Valenzuela (2020) concluyó, que cuando los jóvenes realicen actividades en 
emprender, mayor será su capacidad de motivación por el resultado eficiente 
obtenido en la creación de sus propios negocios. Por lo tanto Avendaño (2019), 
afirmó que el emprendedor es parte importante para el desarrollo económico del 
país, ya que genera empleo para muchas personas ayudando primeramente en la 







En cuanto  a la  2 HE Para la contrastación de H, la significancia se 
manifestó que el NS de p=0.00 < 0.05, por lo tanto se rechazó la Ho y aceptó la Ha, 
considerándose que existe una relación significativa entre las variables. En cuanto 
a la correlación de Spearman se obtuvo un Rho de 0,578, teniendo un resultado 
indicando que la EV y la capacidad  para relacionarse socialmente se correlacionan 
moderadamente. En similitud con Aguilar (2020), en su estudio expresado sobre 
estrategias de enseñanza y capacidad emprendedora sus resultados del coeficiente  
Spearman fue (Rho = .903, p = .000), en la se que concluyó   que a mayor  aplicacion 
de las estrategias  mayor sera el desarrollo de las capacidades  emprendedoras. 
Ademas Soplapuco (2021) afirmó que el estudiante por medio de la virtualidad 
busca desarrollar habilidades para crear sus propias empresas. Asimismo Abad 
(2020), en su estudio concluyó que atravez de la virtualidad los estudiantes 
desarrollan sus aprendizajes  por medio de la conectividad en la cual tienen la 
facilidad de la comunicacion. Por lo tanto Estrada (2020), en su estudio concluyó 
que algunos alumnos no tienen la confianza  para adaptarse  a los cambios de la 
tecnologia porque muchos no cuentan con las herramientas tecnologicas 
necesarias. 
  
Por lo tanto Nicolas (2020), en su estudio sobre las capacidades 
emprendedoras  que gracias a ello el estudiante desarrolla  creatividad e innovacion 
para la creacion de sus propios negocios teniendo en cuanta la realidad en la que 
se encuentra. A su vez Nieto (2020), en su estudio afirmó que debemos de hacer  
las cosas en el momento,no dejarlo pasar y de esta manera no tener obstaculos en 
momento de realizar un emprendimiento.  Ademas Rizo (2020), en su estudio sobre 
la educacion virtual concluyó que el mundo globalizado  ha evolucionado  el uso de  
herramientas virtuales, en donde la comunicacion y los aprendizajes se hace mas 
facil y sencillo siendo esencial para la transformacion en la educacion. En tal sentido 
Radrigan (2020), en su estudio concluyó que como el emprendimiento esta 







En relacion con este estudio Chirinos (2020), concluyó que el uso de 
las herramientas virtuales, dan claridad para identificar en el estudiante sus 
capacidades y competencias. Ademas Barbetti (2020), en su estudio concluyó que 
la falta de empleo en los jovenes, trae consigo el desarrollo  de sus capacidades de 
creatividad e innovacion para la creacion de negocios rectables .Ademas Bello 
(2020), en su estudio sobre la educacion virtual  concluyó que el docente  debe de 
encaminarse junto al cambio de las nuevas tecnologias ya que de eso depende de 
implemntar una educación de calidad . 
 
En cuanto a la 3 HA , manifestando que el nivel de significancia de p= 
0.00 < 0.05, por lo tanto se rechazó la Ho y aceptó la Ha, considerándose que existe 
una concordancia significativa entre las variables. Obteniendo un Rho de 0,764, 
cuyo resultado indicó que la EV y  la CP se correlacionan de manera alta. En 
coordancia  con los resultados de Loayza (2021), en su trabajo investigativo sobre 
la educacion virtual y las competencias en el area de comunicación en la que indica  
hay concordancia directa y significativa  con el coeficiente no parametrica del Rho 
de Spearman = 0 .617** entre sus variables  demostrando que existe una 
correlacional buena. En ambos estudios investigativos contribuye que la educacion 
virtual es importante  para relacionar con sus otras variables. Asimimo Valencia 
(2020), en su estudio afirmó que el uso de la tecnologia hace mas facil la 
comunicacion  por medios virtuales. Ademas Soto (2020), concluyó que se tuvo que 
planificar las nuevas estrategias para la mejora de las enseñanza de los estudiantes. 
Por ello Lopez (2020), afirmó que el Minedu implemento  centros tecnicos 
productivos  para desarrollar las capacidades creativas por medio de la virtualidad 
en los estudiantes. Ademas Vargas (2020), en su investigacion afirmó que todo 
emprendedor  debe de conocer los lineamientos de la sociedad para poder 
desarrollar un emprendimiento. Por ello Pando (2018), afirmó que no existe barrera 
alguna para adquirir  informacion  a travéz de la tecnologia. Por ello Rus (2021), 
concluyó que la tecnologia innova en la enseñanza, donde el estudiante  utiliza los 
diferentes recursos virtuales que tiene a su alcance para su aprendizaje. Por ello 





cambios de las tecnologias para mejorar la aquisicion de nuevos conocimientos. 
Ante eso  Garcia y santalla (2020), concluyerón  en su estudio, que la pandemia 
covid-19 motivo al sector educacion al uso de las nuevas  herramientas tics  para la 
enseñanza de los estudiantes. Asimismo Martines (2019), concluyó que la EV 
impartido por los docentes ,motivo a los alumnos a un proceso de superacion  ante 
el manejo de las herramientas virtuales. Por lo tanto Mayer et al.(2021) afirmarón,  
en su estudio, el emprendimiento en los estudiantes  deben de ser capacitados y 
monitoreados  desde muy jovenes para que no tengan difilcultades en el momento 
de empreder sus propios negocios. 
 
En cuanto a la 4HA se manifestó  que el NS de p= 0.00 < 0.05, por lo 
tanto se rechazó la Ho y aceptó la Ha, considerándose que existe una concordancia 
significativa entre las variables. Obteniendo un Rho de 0,798, cuyo resultado indicó 
que la EV y  la CC  se correlacionan de manera alta. Ante ello, Reyes (2020), 
concluyó en su estudio que es algo propio del ser humana en ser creativo e 
innovador estas capacidades se encuentran el ser humano por naturaleza. Por ello, 
Lopez (2020), afirmó que se tuvo que adaptase a la educacion virtual para mejorar 
sus aprendizajes ya que este sistema se encuentra en constante actualizacion. 
Asimismo Flores (2020), en su investigacion concluyó que la pandemia del covid-19 
origino cambios y una adaptacion en la mejora de los aprendizajes a traves de las 
diferentes herramientas virtuales. Asimismo, Ayala (202), afirmó que los estudiantes  
gracias  ala pandemia aprendieron como usar las herramientas tics,pudiendo 
mejorar la comunicación e interactuar. Por lo tanto, Botello et al (2020) concluyeron  
en su estudio que la planificacion es parte esencicial en un emprendedor ya que sin 
ello no se puede realizar algun negocio o emprendimeito. Ante eso Bonilla (2020), 
afirmó que se marco un cambio radical en la educacion virtual por la globalizacion 
de las tecnologias. Por lo tanto, Viera (2018), afirmó ya que la educacion es un pilar  










Primera: De acuerdo al OG: se concluyó que existe concordancia entre las V 
educación virtual y capacidad emprendedora en los alumnos del 5° de 
secundaria de la provincia de huarochiri-2021; que cuando más domina el 
estudiante la educación virtual mayor será su capacidad emprendedora. 
La parte que concierne al Objetivo General, se  fijo la concordancia que 
hay entre la EV y la CE en alumnos del 5° de secundaria de colegios 
técnicos  de la provincia de huarochiri-2021 el  Objetivo específico con  un 
p=0.00 < 0.05; Rho = 0,759. 
 
Segunda: De acuerdo al OE 1: se concluyó que existe concordancia entre la 
educación virtual y la capacidad de relacionarse socialmente en los 
alumnos del 5° de secundaria de colegios técnicos de la provincia de 
huarochiri-2021. Que cuanto más domina la educación virtual mayor será 
la capacidad de relacionarse socialmente con un p=0.00<0.05; 
Rho=0,578. Se correlaciona de manera moderada. 
 
Tercera: De acuerdo al segundo OE: se concluyó que existe concordancia con la 
educación virtual y la capacidad realización profesional en los alumnos del 
5° de secundaria de colegios técnicos de la provincia de huarochiri-2021. 
Que cuanto más domina la educación virtual mayor será la capacidad de 
realización profesional con un p=0.00<0.05; Rho =0,789 se correlaciona 
de manera alta. 
 
Cuarta: De acuerdo al tercer OE: se concluyó que existe concordancia con la 
educación virtual y la capacidad de planificación en alumnos del 5° de 
secundaria de colegios técnicos de la provincia de huarochiri-2021. Que 
cuanto más domina la educación virtual mayor será la capacidad de 






Quinto: De acuerdo al cuarto OE: se concluyó que existe concordancia con la 
educación virtual y la capacidad de creatividad en alumnos del 5° de 
secundaria de colegios técnicos de la provincia de huarochiri-2021. Que 
cuanto más domina la educación virtual mayor será la capacidad de 

































Primero: A los integrantes del Minedu, la Drelp, la Ugel y las instituciones educativas 
renombradas: una constante capacitación a los docentes en la virtualidad 
para mejorar las capacidades emprendedoras en los estudiantes en su 
formación de sus aprendizajes. 
 
Segundo: A los directores y docentes de la Instituciones   educativas debemos de 
implementar aulas con la tecnología adecuada para generar cambios en la 
manera de pensar en los estudiantes en cuanto a su desarrollo de sus 
capacidades y además se debe de implementar los convenios con las 
universidades y tener conversaciones con los emprendedores de la zona. 
 
Tercero: A los directores y docentes deben de implementar en los contenidos de 
aprendizaje el tema de emprendimiento en todos los niveles, para que 
cuando terminen su formación tengan la facilidad de creación de sus propios 
negocios y desarrollarse económicamente. 
 
Cuarto: A los docentes valorar a los estudiantes en los proyectos que desarrollan 
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Instrumentos de recoleccion de datos  
Contenido del instrumento que mide la variable educacion virtual y capacidad emprendedora 































































































Base de datos de la prueba del cuestionario de la vvariable educación virtual 











































































Figura 1 Diseño del diagrama representativo 
 
 
Figura 2 Obtención de la población y muestra 
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